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1．Einleitung
　Es　gibt　weltweit　im　wesentlichen　zwei　groBe　Erdbebenzonen，　und　zwar
den　pazifischen　Ring　und　eine　Zone，　die　sich　von　Europa　nach　Asien　er－
streckt．　Japan，　welches　in　der　Erdbebenzone　des　pazifischen　Ringes　liegt，
nimmt　innerhalb　der　von　Erdbeben　betroffenen　Lander　eine　herausragende
Stellung　ein，　da　die　hier　bei　Erdbeben　freiwerdende　Energie　etwa　10％der
weltweiten　Erdbebenaktivittit　ausmacht．　Erdbeben　sind　unter　den　zahlrei－
chen　Naturkatastrophen　besonders　gefUrchtet，　da　sie　sich　weder　vorhersa－
gen　noch　bandigen　lassen．　Wie　sehr　Japaner　Erdbeben　fUrchten，　zeigt　auch
eine　Redewendung，　welche　die　bedrohlichsten　Dinge　in　nachstehender　Rei－
henfolge　angibt：Erdbeben，　Gewitter，　Feuer　und　der　eigene　Vater．　Durch
die　stark　erh6hte　Bev61kerungsdichte　in　den　Stadten　und　Verwendung　von
Erd61　hat　besonders　die　Gefahr　von（durch　Erdbeben　verursachten）Branden
zugenommen・
　Am　17．　Januar　1995　um　5．460rtszeit　wurde　die　Region　um　Kobe　voll　einem
Erdbeben　der　Starke　7，2　ersch（ittert．　Dieses　als‘‘Hanshindaishinsai”in　die
Geschichte　eingegangene　Erdbeben　hatte　nicht　nur　f｛ir　Japan　sondern　auch
weltweit　groBe　Bedeutung，　da　hier　eine　moderne　GroBstadt　unmittelbar
betroffen　war．　FUr　Japaner　war　vor　allem　schockierend，　dal3　Abschnitte
der　Autobahnen　und　der　Sanyo　Shinkansenlinie，　welche　auf　der　ganzen　Welt
aIs　besonders　erdbebensicher　galten，　erbarmungslos　zusammenbrachen．　Bei
diesem　Beben　kalnen　etwa　5．400　Menschen　um，　und　die　Zahl　der　vollstandig
oder　teilweise　zerst6rten　Gebaude　lag　bei　rund　160．000（Stand　vom　16．2．1995）．
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Die　Schaden　beliefen　sich　auf　5，8　Billionen　Yen（ca．　DM　80　Milliarden），
wobei　die　Zahlungen　der　Erdbebenversicherung　nur　600　Milliarden　Yen（ca，
DM　840　Millionen）betrugen．
　Aus　AnlaB　dieses　Erdbebens　konnte　in　Japan　ein　verstarktes　lnteresse　an
der　Erdbebenversicherung　festgestellt　werden．
　Im　folgenden　m6chte　der　Verfasser　die　Entstehungsgeschichte　der　Erd－
bebenversicherung　in　Japan　skizzieren，　das　gegenwartige　System　erklaren
und　auf　einige　Schwachstellen　aufmerksam　machen．
II．　Forschungen　zur　EinfUhrung　einer　Erdbebenversicherung　in
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のロJapan－e茸n　geschichtlicher　Uberblick
1．Der　Zeitraum　vor　1964
　a）Um　das　Jahr　1875　kam　der　deutsche　Politikwissenschaftler　Paul　Mayet
（1846－1920）auf　Empfehlung　von　Takayoshi　KIDO，　der　sich　damals　in　Eu－
ropa　aufhielt，　nach　Japan．　Mayet　war　zwar　ursprUnglich　als　Deutsch　一　und
Lateinlehrer　an　der　Medizinischen　Hochschule　Tokyo　engagiert　worden，
wurde　spater　j　edoch　unter　anderem　zum　Berater　des　Finanzministeriums
und　des　Ministeriums　fttr　Landwirtschaft　und　Handel．
　In　der　Meiji－Periode（1868－1911）hielten　sich　in　Japan　etwa　400　Lehrer　und
Wissenschaftler　aus　Europa　und　Amerika　auf；unter　ihnen　leistete　Mayet
einen　maBgeblichen　Beitrag　zur　kulturellen　Entwicklung　Japans．　Er　sah
die　durch】Feuer，　Erdbeben，　Sturm，　Hochwasser　und　Krieg　hervorgerufenen
Schaden　und　ver6ffentlichte　1878　eine　Schrift　zur　Hausversicherung　in　Ja－
pan；darin　schlug　er　die　EinfUhrung　eines　Versicherungssystems　vor，　welches
der　6ffentlichen　Versicherung　in　Deutschland　glich．
Der　damalige　japanische　Finanzminister　Shigenobu　OHKUMA（1838－1922），
der　mit　den　Vorschlagen　Mayets　sympathisierte，1ieB　l879　innerhalb　des　Fi－
nanzministeriums　eine　Abteilung　einrichten，　welche　die　EinfUhrung　einer
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Feuerversicherung　prUfte，　und　berief　Paul　Mayet　als　Berater．　Im　Jahre
1881wurde　ein　Gesetzesentwurf　zur　EinfUhrung　einer　staatlichen　Feuerver－
sicherung　vorgelegt，　der　jedoch　nicht　verabschiedet　wurde，　da　die　Meinung
vorherrschte，　eine　Versicherung　mUsse　ein　privat　gefUhrtes　Unternehmen
sein．　Doch　der　Gesetzesentwurf　von　Paul　Mayet　gab　den　AnstoB　dafUr，
daI31887　die　Tokyo－Feuerversicherung（die　j　etzige　Yasuda－Feuerversi－
cherung）als　erste　Feuerversicherung　Japans　gegritndet　wurde．　Somit　war
es　also　Paul　Mayet，　der　die　Idee　einer　Versicherung，　die　auch　Erdbeben
einschloB，　in　Japan　einfUhrte．
　b）Am　LSeptember　1923　ereignete　sich　um　17　Uhr　Ortzeit　das　GroBe
Kanto－Erdbeben．　Dieses　Beben　hatte　eine　Schwingungsbreite　von　14－20
cm　und　die　von　ihm　ausgel6ste　Flutwelle　erreichte　eine　H6he　von　12　m．
Die　Zahl　der　Toten　und　VermiBten　lag　bei　etwa　142．000．　Ungefahr　254．000
Hauser　brachen　zusammen，　und　weitere　447．000　Gebaude　wurden　duch　die
von　dem　Beben　verursachten　Brande　zerst6rt．　Dieses　Erdbeben　war　AnlaB
dafUr，　daB　erneut　Uber　eine　Erdbebenversicherung　debattiert　wurde．　Die
Regierung　lieB　zwar　die　Einftthrung　einer　staatlichen　Versicherung　prUfen，
doch　zur　Aufstellung　eines　Gesetzesentwurfes　kam　es　nicht．　In　den　Fol－
gejahren　ereigneten　sich　in　Japan　gleich　mehrere　gr6Bere　Erdbeben，　und
zwar　am　7．3．1927　in　Kitatango，　am　26．11．1930　in　Kitaizu　sowie　am　3．3．1933
die　durch　das　Sanriku－Beben　ausgel6ste　Flutwelle．　Die　Regierung　nahm
nun　endlich　die　Etablierung　einer　Erdbebenversicherung　in　Angriff，　und　das
Ministerium　fUr　Industrie　und　Handel　legte　1934　ein　entsprechendes　Pro－
gramm　vor．　Der　wesentliche　Punkt　bestand　darin，　daB　es　sich　um　eine
staatliche　Erdbebenversicherung　handeln　sollte，　die　gezwungenermaBen　der
Feuerversicherung　angeschlossen　war，　Dieser　Gesetzesentwurf　wurde　dem
Parlament　aber　nicht　vorgelegt，　da　sich　die　damalige　Versicherungswelt
gegen　eine　zwangsweise　Angliederung　einer　Erdbebenversicherung　an　die
（bereits　bestehende）Feuerversicherung　straubte．
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　c）Am　19．12．1941，　also　unmittelbar　nach　Ausbruch　des　Zweiten　Welt－
krieges，1ieB　die　Regierung　im　Hinblick　auf　die　zunehmenden　Kriegshand－
1ungen　und　zur　Sicherung　der　Bev61kerung　ein　Gesetz｛iber　provisorische
MaBnahmen　einer　Kriegsversicherung　proklamieren，　welches　am　26．1．1942
in　Kraft　trat．　Am　10．9．1943　ereignete　sich　das　Tottori－Beben，　welches　zur
Novellierung　des　obigen　Gesetzes　fUhrte：am　15．2．1944　wurde　das　Gesetz
Ober　aul3erordentliche　Schadensversicherung　zu　Kriegszeiten　verabschiedet，
das　am　25．4．1944　in　Kraft　trat．　Im　Rahmen　dieses　Gesetzes　wurde　als　spe－
zielle　MaBnahme　fUr　die　Dauer　des　Krieges　eine　Erdbebenversicherung　ein－
gerichtet．　Da　das　Gesetz　am　28ユ2．1945，　also　etwa　vier　Monate　nach　Ende
des　Krieges，　ungUltig　wurde，　hatte　die　Erdbebenversicherung　lediglich　eine
Dauer　von　einem　Jahr　und　acht　Monaten．
　d）Nachdem　die　turbulente　Phase　der　unmittelbaren　Nachkriegsjahre　ttber－
standen　war，　begann　der　Verband　der　j　apanischen　Schadensversicherun－
gen　im　Juli　1952　mit　der　Untersuchung　einer　Versicherung　fttr　Erdbeben
・und　Sturmschaden．　Er　ver6ffentlichte　im　Februar　des　folgenden　Jahres
ein　Programm　zur　Einrichtung　einer　Erdbebenversicherung，　dessen　Haupt－
merkmale　folgendermaBen　zusammengefaBt　werden　k6nnen：die　Versiche－
rung　umfaBt　Wohnungen　und　Hausrat；sie　gilt　bei　den　durch　Erdbeben　ver－
ursachten　EinstUrzen，　Branden，　Flutwellen　und　Erdrutschen；sie　kann　auf
freiwilliger　Basis　an　die　Feuerversicherung　angeschlossen　werden；die　Ver－
sicherungs且rmen　leisten　Zahlungen　bis　zu　einer　Gesamth6he　von　2，5　Milli－
arden　Yen；bei　Uberschreiten　dieser　Obergrenze　springt　die　Regierung　ein．
Da　die　Meinungen　innerhalb　der　Versicherungswelt　j　edoch　divergierten　und
keine　Aussicht　bestand，　daB　die　Regierung　die　Rolle　einer　RUckversicherung
負berniInmt，　konnte　eine　derartige　Versicherung　nicht　eingefUhrt　werden．
e）Japan　erfUllte　mit　Wirkung　vom　1．　April　1964　die　in　Artike18des　IMF
－Abkommens　festgelegten　Bedingungen　und　trat　am　28．　April　des　gleichen
Jahres　der　OECD　bei．　Die　gesamte　japanische　Wirtschaft　wurde　einer　Libe・
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ralisierung　unterworfen，　und　auch　die　Schadensversicherungen　muBten　zur．
Starkung　internationaler　Wettbewerbsfahigkeit　ihre　Basis　verbessern．　Als
eine　ReformmaBnahme　wurde　die　Ausweitung　der　durch　Versicherungen
thbernommenen　Schadensfalle　diskutiert．　Dabei　wurde　als　eine　potentielle．
Erweiterung　auch　auf　die　EinfUhrung　einer　Erdbebenversicherung　und　einer
Versicherung　fOr　Sturm－und　Wasserschaden　hingewiesen．
　Es　wurde　schlieBlich　zur　PrUfung　einer　Erdbebenversicherung　eine　Exper－
tenkommission　einberufen，　die　nach　etwa　eineinhalbj　ahrigen　Beratungen　im
April　1964　einen　vorlaufigen　Bericht　vorlegte．　Nur　wenige　Wochen　spater
wurde　die　Region　um　Niigta　von　einem　starken　Erdbeben　erschUttert．　Die－
ses　Beben　spielte　bei　der　letztendlichen　EinfUhrung　einer　Erdbebenversiche－
rung　in　Japan　eine　ganz　entscheidende　Rolle．
2．Der　Zeitraum　nach　1964
　　　　　　　　、
　a）Am　16．6．1964　ereignete　sich　um　13　Uhr　Ortszeit　in　der　Region　Niigata
ein　gewaltiges　Erdbeben　der　Starke　7，7，　we五ches　in　Japan　als　Niigata－
Beben　bekannt　wurde．　Es　kamen　damals　26　Menschen　um，1．960　Hauser
wurden　total　und　weitere　6．640　Gebaude　teilweise　zerst6rt．　Zudem　waren
15．298Hauser　von　einer　durch　das　Beben　ausge16sten　Uberschwemmung
betroffen．　Besonders　die　durch　ein　als　Verf1Ussigung　bekanntes　Phanomen
hervorgerufenen　Sch益den　hatten　einen　erschreckenden　Umfang．　Dieses　Erd－
beben　war　AnlaB　daf負r，　daB　nun　mit　allem　Nachdruck　die　Einf曲rung　einer
Erdbebenversicherung　in　Japan　vorangetrieben　wurde．
b）Der　Wahlkreis　des　damaligen　Finanzministers　Kakuei　TANAKA　lag
in　der　Prafektur　Niigata　und　sornit　in　der　unmittelbar　von　dem　Erdbeben
betroffenen　Region．　TANAKA　auBerte　sich　nach　einer　Tour　durch　das
Katastrophengebiet　am　18．6．1964　gegenUber　Journalisten　folgendermaBen：
“Das　gegenwartige　Versicherungssystem，　welches　bei　Erdbebenschaden　keine
Entschadigungen　vorsieht，　ist　problematisch．　Aus　AnlaB　des　jetzigen　Ni一
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igata－Bebens　ist　es　erforderlich，　schnellstens　eine　Erdbebenversicherung
einzurichten．　Sollten　die　Schadensversicherungen　eine　solche　Erdbebenver－
sicherung　nicht　Ubernehmen，　muB　der　Staat　an　ihre　Stelle　treten．”
　Die　von　TANAKA　vorgebrachte　Option　einer　staatlichen　Erdbebenversi－
cherung　wurde　von　den　Versicherungen　als　eine　groBe　Bedrohung　empfun－
den．　Es　ware　fUr　die　Schadensversicherungen註uBerst　schwer　gewesen，　in
dieser　Lage　die　Ubernahme　einer　Erdbebenversicherung　abzulehnen．　Das
Finanzministerium　bemUhte　sich　in　der　Tat　um　ein　schnelles　Vorgehen，　denn
es　liel3　verlautbaren，　man　wolle　aus　AnlaB　des　Niigata－Bebens　die　Neu－
einfUhrung　einer　Erdbebenversicherung　mit　allem　Nachdruck　verfolgen　und
m6glichst　schon　wahrend　der．kommendeh　regelmaBigen　Plenarsitzung　ei－
nen　Gesetzesentwurf　vorlegen，　der　im　Apri11965　in　Kraft　treten　soll．　Bereits
am　13．　Juli，　also　etwa　ein　Monat　nach　dem　Erdbeben，　brachte　Finanzmini－
ster　TANAKA　auf　einer　Generalversammlung　der　beratenden　Kommission
fttr　Versicherungsfragen　eine　Anfrage　ein，　um　konkrete　MaBnahmen　zur
Errichtung　einer　Erdbebenversicherung　prUfen　zu　lassen．　Ein　AusschuB　der
Kommission　widmete　sich　dieser　PrUfung　und　legte　am　23．4．1965　auf　der　Ge－
neralversammlung　der　Kommission　fUr　Versicherungsfragen　einen　Bericht
vor，　der　direkt　angenommen　wurde．　Am　gleichen　Tag　wurde　dem　Finanz－
minister（Kakuei　TANAKA）hierOber　Bericht　erstattet．　Zwischen　dem
Erdbeben　und　dem　Bericht　der　beratenden　Kommission　fUr　Versicherungs－
fragen　lagen　somit　lediglich　10　Monate．　In　dem　Bericht　wurde　zwar　auf
die　zahlreichen　mit　Etablierung　einer　Erdbebenversicherung　verbundenen
Schwierigkeiten　hingewiesen，　eine　EinfUhrung　jedoch　nicht　als　unm6glich
eingeschatzt．　Besonders　hervorgehoben　wurde，　daB　es　wohl　unm6glich　sei，
von　Beginn　an　ein　ideales　System　zu　etablieren；vielmehr　mUsse　eine　Ver－
sicherung　eingefUhrt　werden，　die　wirklich　praktikabel　sei．
　c）Im　folgenden　soll　kurz　auf　damalige　Tendenzen　bei　den　mit　Versiche－
rungsfragen　befaBten　j　apanischen　Wissenschaftlem　eingegangen　werden．
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Etwa　ein　Monat　vor　Abgabe　des　Berichtes　der　Kommission　f丘r　Versiρhe－
rungsfragen　fand　am　20．3．1965　in　Osaka　eine　Versammlung　der　Kansai－Se－
ktion　des　Verbandes　japanischer　Versicherungswissenschaftler　statt．
　Auf　dieser　Versammlung　hielt　Ikusaburo　SHIINA，　Professor　an　der　Kan－
seigakuin　Universitat，　einen　Vortrag，　der　unter　dem　Thema“Unrealisier－
barkeit　einer　Erdbebenversicherung”stand．　Seine　Ergebnisse　k6nnen　fo1－
gendermaBen　zusammengefaBt　werden：a）Erdbeben　treten　sehr　hau丘g　auf
und　k6nnen　mitunter　Schaden　enormen　AusmaBes　verursachen．　b）Eine
Vorhersage　der　Haufigkeit　von　Erdbeben　ist　nicht　nur　schwierig　sondern
praktisch　unm6glich．　c）Wenn　sich　die　Ha面gkeit　von　Erdbeben　nicht　genau
bestimmen　laBt，　ist　es　unm6glich，　die　H6he　der　Versicherungspramie　fest－
zulegen．　Eine　Erdbebenversicherung　laBt　sich　folglich　nicht　auf　Grundlage
moderner　Versicherungstheorien　verwirklichen．　d）Da　in　Gebieten　mit　re－
ger　Erdbebenaktivitat　viele　Menschen　einer　Erdbebenversicherung　beitreten
werden　und　auf　der　anderen　Seite　die　Zahl　der　Versicherten　in　Gegenden
mit　geringer　Erdbebenhaufigkeit　niedrig　sein　wird，　findet　eine　Art　Gege－
nauslese　statt．　e）Bei　Erdbeben　k6nnen　extrem　groBe　Schaden　auftreten；in
einem　solchen　Fall　ist　es　unm691ich，　Entschadigungen　fUr　alle　entstandenen
Schaden　zu　zahlen．　Lediglich　ein　Teil　des　Schadens，　zum　Beispiel　nur　10％，
k6nnte　dann　durch　eine「▽brsicherung　ausgeglichen　werden．　Eine　Versiche－
rung　k6nnte　dann　aber　ihre　eigentliche　Funktion　nicht　erfUIIen．　Die　ande－
ren　anwesenden　Wissenschaftler　waren　Uberwiegend　gleicher　Auffasung　wie
Prof．SHIINA．
d）Entgegen　aller　geschilderten　Bedenken　auf　Seiten　der　Wissenschaftler
liefen　die　Vorbereitungen　zur　EinfUhrung　einer　Erdbebenversicherung　unter
Hochdruck　weiter．
　Die　Schadensversicherungen　er6ffneten　am　30．5．1965　eine　Vertreterver－
sammlung，　auf　welcher　der　letztendliche　BeschluB　zur　EinfUhrung　einer　Erd－
bebenversicherung　gefaBt　wurde，　und　eine　Kommission　zur　Tar茄erung　der
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Versicherungspramien　hielt　am　16．6．1965　eine　auBerordentliche　Versamm－
1ung　ab，　auf　der　die　H6he　der　Versicherungspramie　festgesetzt　und　dem
Finanzminister　gegenUber　ein　entsprechendes　Gesuch　zur　Genehmigung　ein－
gereicht　wurde．　Am　20．und　26．4．1966　wurde　dann　wahrend　der　51．　Ple－
narsitzung　des　Unterhauses　im　FinanzausschuB　der　Gesetzesentwurf　zur
EinfUhrung　einer　Erdbebenversicherung　beraten．　Die　dabei　geauBerten　Fra－
gen　und　Bedenken　konzentrierten　sich　auf　folgende　Punkte：a）Auf　welcher
Grundlage　werden　die　Pramien　der　Erdbebenversicherung　festgesetzt？b）
Ist　die　Versicherungssumme，　die　fUr　Gebaude　auf　einen　H6chstbetrag　von
900．000und　Hausrat　auf　600．000　Yen　veranschlagt　war，　nicht　zu　niedrig？
c）Besteht　nicht　die　Notwendigkeit，　daB　sich　die　Versicherungen　um　eine
Verringerung　der　Pramien　bemUhen　mUssen？d）Entschadigungen　der　Ver－
sicherungen　sind　nur　im　Falle　eines　Totalverlustes　vorgesehen；ist　es　nicht
erforderlich，　daB　auch　bei　Teilverlusten　Entschtrdigungen　gezahlt　werden？
e）Die　Versicherungen　dUrfen　durch　die　Ubernahme　einer　Erdbebenversiche－
rung　keinen　Gewinn　erzielen．　Der　Gesetzesentwurf　wurde　am　26．April　im
FinanzausschuB　verabschiedet，　passierte　am　28．April　das　Unterhaus　und　am
11．Mai　schlieBlich　das　Oberhaus．　Die　Erdbebenversicherung　trat　schlieBlich
am　1．6．1966　in　Kraft；damit　lagen　also　zwischen　dem　Niigata－Beben　und
der　Implementierung　einer　Erdbebenversicherung　nur　gut　23　Monate．　Die
Erdbebenversicherung　Japans　wurde　somit　nach　dem　Prinzip“schnell，　aber
schlampig”eingefUhrt；sie　enthielt　daher　zahlreiche　Defizite．
III．　Inhalt　und　Situation　der　g血ltigen　Erdbebenversicherung
1．Inhalt　der　Erdbebenversicherung
　a）Die　Versicherungen　ttbernehmen　Schaden，　die　unmittelbare　Fblge　von
Erdbeben，　VulkanausbrUchen　und　den　dadurch　ausgel6sten　FlutwelIen　sind；
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weiterhin　stehen　sie　fUr　Schaden　gerade，　die　bei　den　durch　derartige　Na－
turkatastrophen　mittelbar　verursachten　Branden，　Zusammenstttrzen，　Uber－
schwemmungen　und　Erdrutschen　entstehen．
b）Der　Gegenstand　der　Versicherung　ist　auf　Wohngebaude　und　Hausrat
beschrankt．　Auf　den　Versammlungen　der　beratenden　Kommission　f負r　Ver－
sicherungsfragen　war　intensiv　darUber　diskutiert　worden，　welche　Dinge　Ge－
genstand　der　neuen　Versicherung　sein　sollten．　Da　die　Erdbebenversiche－
rung　eine　Stabilisierung　der　wirtschaftlichen　Grundlage　der　Bev61kerung
verfolgte，　hatte　man　sich　fUr　eine　Beschrankung　des　Umfanges　auf　Wohn－
gebaude　und　Hausrat　entschieden．　Auch　die　Frage，　ob　Hausrat　in　die　Ver－
sicherung　einzuschlieBen　sei，　war　kontrovers　er6rtert　worden，　da　man　die
Schadensbemessung　bei　Hausrat　f菰r　schwierig　hielt．
　c）Eine　Erdbebenversicherung　kann　nur　im　AnschluB　an　eine　gew6hnliche
Feuerversicherung　abgeschlossen　werden．　Um　eine　Art　Gegenauslese　zu
verhindern，　es　ist　nicht　m6glich，　lediglich　einer　Erdbebenversicherung　bei－
zutreten．　Die　Haufigkeit　von　Erdbeben　ist　in　Japan　je　nach　Region　unter－
schiedlich　hoch；ware　der　alleinige　Abschlul3　einer　Erdbebenversicherung
m6glich，　wUrde　die　Versicherung　ein　unzumutbares　Risiko　eingehen．
　d）Die　Versicherungssumme　betrug　bei　EinfUhrung　der　Erdbebenversiche－
rung　fUr　Wohngebaude　900．OOO　Yen　und　fUr　Hausrat　600．000　Yen．　Da　dieser
Betrag　viel　zu　niedrig　angesetzt　war，　wurde　er　in　den　Fblgejahren　mehr－
fach　angehoben；gegenwartig　ljegt　er　fUr　Wohngebaude　bei　50　Millionen　Yen
und　fUr　Hausrat　bei　10　Millionen　Yen．　Die　Versicherungssumme　der　Erd－
bebenversicherung　ist　auf　die　Halfte　der　an　sie　gekoppelten　gew6hnlichen
Feuerversicherung　begrenzt．　Wenn　zum　Beispiel　fUr　ein　Gebaude　im　Werte
von　50　Millionen　Yen　eine　Feuerversicherung　in　gleicher　H6he　abgeschlos－
sen　wurde，　so　betragt　die　Versicherungssumme　der　Erdbebenversicherung
nur　25　Millionen　Yen．
　e）Im　Versicherungsfa11　werden　neben　Totalverlusten　auch　Halb－oder　Teil一
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verluste　entschadigt．　Bei　EinfUhrung　der　Erdbebenversicherung　waren　die
Zahlungen　der　Versicherungen　zunachst　nur　auf　Totalverluste　beschrankt．
DaB　dies　ein　erheblicher　Mangel　war，　kam　anlaBlich　des　Miyagikenoki－
Bebens　ans　Licht，　welches　sich　am　4．6。1978　ereignete．　Bei　diesem　Erdbe－
ben　waren　zwar　betrachtliche　Schaden　entstanden，　doch　da　es　nur　wenige
Totalverluste　gab，　fielen　die　Entschadigungszahlungen　der　Versicherungen
entsprechend　niedrig　aus．　Dies　war　AnlaB　dafUr，　dal3　in　der　Folgezeit　auch
bei　Teilverlusten　Entschadigungen　gezahlt　wurden．
　f）Bei　der　Berechnung　der　Versicherungspramien　wird　nach　einer　ganz　be－
sonderen　Methode　verfahren．　a）Das　gesamte　Land　ist　in　vier　Bezirke　aufge－
teilt，　fUr　die　jeweils　eigehe　Tarife　gelten．　b）Bei　den　Pramien　wird　weiterhin
zwischen　Wohngebauden　aus　Holz　und　solchen　aus　anderen　Materialien　un－
terschieden．　c）Zudem　wird　zwischen　Gebaude　und　Hausrat　differenziert．
So　betragt　etwa　f負r　ein　Wohnhaus　in　Holzbauweise　in　Tokyo（Region　4），
das　fUr　10　Millionen　Yen　versichert　ist，　die　j　ahrliche　Versicherungspramie
43．000Yen；die　Pramie　fUr　den　mit　5　Millionen　Yen　versicherten　Haurat
liegt　dann　bei　21．500　Yen（zusammen　also　64．500　Yen）．
　g）Bei　der　Erdbebenversicherung　handelt　es　sich　nicht　um　eine　staatliche
sondern　um　eine　von　privaten　Versicherungsgesellschaften　getragene　Ver－
sicherung．　Entschadigungen　bis　zu　einem　gewissen　Volumen　werden　allein
von　den　Schadensversicherungen　getragen．　Bei　Schaden，　die　darUber　hin－
ausgehen，1eisten　die　Versicherungen　und　der　Staat　Entschadigungen．　Je
h6her　diese　Betrage　ausfallen，　desto　gr6Ber　wird　der　vom　Staat　getragene
Anteil．
2．Gegenwtirtige　Situation　der　Erdbebenversicherung
　a）Der　Anteil　der　Haushalte，　die　eine　Erdbebenversicherung　abgeschlossen
haben，　ist　sehr　gering．　Bei　EinfUhrung　der　Erdbebenversicherung　im　Jahre
1966gab　es　in　Japan　26．403．437　Haushalte；in　der　unmittelbaren　Folgezeit
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traten　4．376．599　Haushalte　und　damit　etwa　16，6％einer　Erdbebenversiche－
rung　bei．　Dieser　Anteil　fiel　jedoch　danach　und　lag　1989　bei　nur　7，7％．　In　der
sUdlichen　Kanto－Region（Tokyo　und　die　Prafekturen　Kanagawa，　Saitama
und　Chiba），　wo　das　Risiko　von　Erdbeben　am　h6chsten　ist，　nehmen　15，5％
der　Haushalte　eine　Erdbebenversicherung　in　Anspruch．　In　der　Prafektur
Hyogo，　wo　die　ji’　ngst　von　einem　schweren　Beben　betroffene　Stadt　Kobe
liegt，　betragt　der　Wert　nicht　mehr　als　3％．　Als　GrUnde　fUr　die　geringe　Ver－
breitung　der　Erdbebenversicherung　wird　auf　die　hohen　Pramien　und　den
mangelnden　Reiz　dieser　Versicherung　hingewiesen．　Im　Vergleich　dazu　ha－
ben　in　Japan　hingegen　etwa　63％der　Haushalte　eine　Feuerversicherung，
rund　80％der　Bev61kerung　eine　Unfallversicherung，　und　beim　AbschluB
von　Lebensversicherungen　liegt　Japan　weltweit　an　erster　Stelle．
　b）Im　folgenden　soll　kurz　auf　die　bisher　geleisteten　Entschadigungen　der
Erdbebenversicherung　eingegangen　werden．
　In　Japan　ereigneten　sich　zwischen　1966（dem　Start　der　Erdbebenversiche－
rung）und　1991　etwa　35　Beben，　die　eine　Strarke　von　mehr　als　5，5　hatten．
Die　Zahlungen　der　Versicherungen　fUr　die　bei　diesen　Erdbeben　entstande－
nen　Schaden　betrugen　fUr　Gebaude，　bei　insgesamt　1．165　Fallen，　rund　1，37
Milliarden　Yen（ca．DM　19，2　Millionen）und　fUr　Hausrat，　bei　163　Versiche－
rungsfallen，　etwa　57　Millionen　Yen（ca．DM　800．000）．　Zusammen　betrugen　die
Entschadigungen　somit　rund　1，427　Milliard6n　Yen（ca．DM　20　MiUionen）．　Bei
dem　GroBen　Hanshjn　一　Erdbeben　am　17．1．1995　entstand　ein　Gebaudeschaden
von　5．8　Billionen　Yen（caDM　81　Milliarden）．　Die　Entschadigungen　im　Rah－
men　der　Erdbebenversicherung　lagen　demgegenUber　bei　nur　etwa　60　Milliar－
den　Yen（ca．DM　840　Millionen）．　Die　Entschadigungen　fielen　so　erschreckend
gering　aus，　weil　im　betroffenen　Gebiet　nur　3％der　Haushalte　eine　Erdbeben－
versicherung　abgeschlossen　hatten．　Man　halt　inzwischen　eine　grundlegende
Reform　der　j　apanischen　Erdbebenversicherung　fUr　erforderlich，　die　Aspekte
wie　Pramienh6he，　Versicherungsumfang　und　die　Ubernahme　der　Versiche一
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rung　einschlieBt．　Das　GroBe　Hanshin－Beben　war　zwar　AnlaB　fUr　eine
teilweise　Novellierung，　doch　eine　grundlegende　Revision　steht　noch　aus．
　Da　Erdbebenrisiko　und　Erdbebenschaden　eine　ganz　besondere　Qualitat
zeigen，　ist　eine　Erdbebenversicherung　auf　der　Grundlage　moderner　Versi・
cherungstheorien　schwierig，　wenn　nicht　gar　unm691ich．　Alle，　die　mit　diesen
Theorien　vertraut　sind，　werden　nur　allzu　gut　die　Grenzen　einer　Erdbeben－
versicherung　kennen．
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